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гурации сети, характеристиках трансо>орматора, подстанции и нагрузке, 
дате исследования и др. Дальнейшая обработка осуществляется по запро­
сам пользователя и позволяет представить информацию в сгруппирован­
ном по некоторым критериям виде, например, региональному признаку 
(населенный пункт, район, область), характеру нагрузки 
(производственная, коммунально-бытовая), сезону (летний, зимний), пара­
метрам трансформаторной подстанции (количество, тип, мощность, схема 
соединения) и др. Информация после такой обработки представляется на 
экране дисплея (или бумаге после печати копии экрана) в графическом ви­
де, наиболее иллюстративном для дальнейшего анализа! На экране дисплея 
в специально организованных окнах (от одного до четырех) по заказу поль­
зователя приводятся суточные (сезонные и годовые) графики токов, коэф­
фициентов мощности, несимметрии, неуравновешенности и несннусои-
дальности токов и напряжений и их статистические показатели - коэффи­
циенты загрузки, заполнения графиков и др. Все показатели фильтруются с 
разделением: по трансформаторной подстанции, населенному пункту, рай­
ону, области, рабочим или выходным дням, сезону, процентному соотноше­
нию производительной и коммунально-бытовой нагрузок и др. параметров. 
Программа находится в стадии производственной отладки и модерни­
зации с целью совершенствования интерфейса пользователя и расширения 
языка вопросов. 
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Исследование электроснабжения сельскохозяйственных объектов тре­
бует замеров параметров электрических сетей как в течение суток, так и в 
течение года. С.появлением микропроцессорной техники появилась воз­
можность автоматизировать указанный процесс Для этой цели авторами 
был разработан прибор, позволяющий определять все параметры электри-
т 
ческой сети: напряжения, токи, фазовые углы, мощности, коэффициенты 
мощности, коэффициенты несинусоидальности, обратной н нулевой после­
довательностей токов и напряжений. 
В основу разработки положены цифровые методы измерения элек­
трических величин. Преимущество цифровой обработки заключается как а 
обеспечении большей точности и воспроизводимости результатов, так и • 
меньшей чувствительности к помехам. 
Основой, на которой были реализованы цифровые методы измерения, 
является микропроцессор. Его использование позволило создать очень гиб­
кую и быстро перестраиваемую систему, позволяющую не только измерять 
показатели, но и математически их обрабатывать. Все измерения и обра­
ботка информации производятся в реальном времени. Индикация текущего 
состояния осуществляется с помощью жидкокристаллического индикатора. 
Хранение измеренных и обработанных результатов обеспечивается нали­
чием накопителя на гибких магнитных дисках. Архитектура прибора тако­
ва, что он может работать в комплексе с ЭВМ, т.е. непосредственно под­
ключается к компьютеру через последовательный порт СОМ1. 
Использование современных полупроводниковых элементов позволи­
ло получить минимальные массогабаритные показатели при невысокой 
стоимости. Использовать прибор можно не только в лабораторных услови­
ях, но и непосредственно в реальных условиях на трансформаторной под­
станции. 
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Энергоэкономнческая оценка важнейших технологических процессов 
сельскохозяйственного производства подтверждает неоспоримое преимуще­
ство электротехнологическнх методов по сравнению с альтернативным* 
(табл. 1 и 2). 
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